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Background and Objective: Despite considerable advancements in 
science and technology, problems like anxiety, depression, and insecurity 
have increasingly overwhelmed societies, jeopardizing human’s spiritual 
health and, consequently, physical health. Given that, the importance of 
addressing different aspects of physical and spiritual health is grasped 
more than before. Increase in life expectancy or longevity is one of the 
manifestations of spiritual health. The purpose of this study is to 
investigate the spiritual causes of longevity pointed out in the Quran. 
Method: In this study, the analytical library method was used. Materials 
included books related to Islamic sciences and religion, existing 
commentaries, and also articles on psychology with an emphasis on 
spiritual health and longevity. All the ethical issues were observed. 
Moreover, the authors did not report conflict of interest. 
Results: Findings of this study showed that according to the Quran, five 
spiritual factors contribute to longevity. Furthermore, the Quran has paid 
more attention to spiritual factors leading to longevity than the physical 
and worldly ones.    
Conclusion: To prolong longevity in the era of technology, practising 
spiritual matters underscored in the Quran will be effective and fruitful. 
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Background and Objectives: Although science and 
technology have brought about considerable 
advancements over the last decades, problems like 
anxiety, depression, and insecurity have increasingly 
overwhelmed societies, endangering human’s spiritual 
health and, consequently, physical health. When such 
problems are taken into account, the importance of 
addressing different aspects of physical and spiritual 
health can be understood more than before. Increase in 
life expectancy or longevity is one of the 
manifestations of spiritual health. The purpose of this 
study is to investigate the spiritual causes of longevity 
pointed out in the Quran.  
Method: In this study, the analytical library method 
was used. Materials included books related to Islamic 
sciences and religion, existing commentaries, and also 
articles on psychology with an emphasis on spiritual 
health and longevity. 
Results: The word spirituality has been used in various 
fields. Today, the use of the term spirituality is two-
fold: first, it refers to holiness and sacredness; and 
second, it refers to the meaning of life. 
In the present study the term spirituality entails 
meaning of life, its relationship with the divine life, and 
believing in it. Such spirituality is not independent of 
the truth and reality of man's belief in the world. In 
other words, the value and credibility of spirituality in 
every religion are directly related to the value and 
validity of that religion itself. 
Two types of death have been identified in the Quran. 
The first type of death is somewhat similar to natural 
death although there are differences between them. The 
second type is called suspended death which can be 
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interpreted as "premature death". 
Quranic teachings highlight the interaction between 
spiritual factors and life expectancy. These factors are 
briefly enumerated below: 
1- Faith in God 
According to the verses of the Quran (Ibrahim 19, 
Yunes 85), one of the most important spiritual factors 
that can empower human both in peace and tribulations 
of life is "faith in the infinite power". It seems that 
spiritual comfort which is gained through believing in 
God affects longevity more than any other factor. 
Those who strongly believe in metaphysical and 
supernatural powers live longer when compared to 
others. 
2- Asking for forgiveness 
Based on the verse "and ask for forgiveness of your 
Lord and then repent to Him, [until] you have a good 
benefit to benefit a specific time and in any appropriate 
blessing of kindness granted, and if you turn back, sure 
I fear for you the punishment of a great day", some 
commentators have referred to long life (2) and natural 
death (3) as the spiritual benefits of asking for 
forgiveness. 
3- Worshiping God 
In the Quran, worshiping God is considered a factor 
which postpones death until the natural death "Worship 
Allah ... If you do, God will forgive your sins and until 
a certain time you will live". Since people in the time 
of Prophet Noah were worshiping idols, inviting such 
people to worship God is the invitation to unity in 
worship. 
4- Obeying the Messenger of God 
Some of the verses in the Quran have stated that 
obeying the Prophet (Peace Be Upon Him) is in line 
with obedience to God: "Obey God and your Prophet." 
Of spiritual functions of obedience to the Messenger, 
increase in life span until certain death has been 
underscored. In the Quran, the Prophet Noah (PBUH) 
says: “And obey me. If you do, God will forgive your 
sins and until a certain time, bestows you longevity”. It 
is safe to conclude that obedience to the holy 
Messenger will result in a longer life span.  
5- Divine Abstemiousness 
One of the benefits of abstemiousness is its positive 
effect on human lifespan. The Quran quotes: "Obey 
Allah and fear Him and obey me. Have some of your 
sins forgiven and your death is delayed until a certain 
moment". This means that through piety, spiritual 
health is provided. Moreover, it is worth noting that as 
sins cause shorter life spans, piety leads to longevity 
and postpones death 
Conclusion: In order to prolong life span in the era of 
technology, spiritual practices pointed out in the Quran 
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 الملّخص  
نولوجیا، فإن القلق واالكتئاب على الرغم من التقدم امللحوظ يف العلم والتك :هدفال و السابقة
واإلضطراب قد سیطر على اجملتمعات يوما بعد يوم و بنحو متزايد، وبالتايل فقد هدد الصحة اجلسمیة 
لإلنسان. وهلذا يشعر بأمهیة معاجلة خمتلف أبعاد الصحة: ماديا وروحیا. فمن آثار الصحة املعنوية هي 
وامل الروحیة لطول العمر من وجهة نظر القرآن امتداد العمر والغرض من هذا البحث دراسة الع
 الكرمي.
من كتب يف جمال العلوم  قد استفید يف هذا البحث الذي مت باملنهج التحلیلي _املكتيب، :األسالیب
اإلسالمیة والدينیة وتفاسري القرآان الكرمي، كما استفید من مقاالت يف جمال علم النفس وحتت عنوان 
مت مراعاة مجیع املوارد االخالقیة يف هذا البحث واضافة اىل هذا فإن  .لعمرالسالمة الروحیة وطول ا
 مؤلفي املقالة مل يبلغوا عن تضارب املصاحل.
اظهرت املكشوفات أنه وفقا للقرآن الكرمي هناك مخسة عوامل روحیة تسبب طول عمر  :المكشوفات
 ان اكثر من العوامل املادية.اإلنسان كما ان القرآن اهتم بالعوامل الروحیة لطول عمر اإلنس
إن العمل بالعوامل الروحیة اليت اهتم هبا القرآن الكرمي فعالة ومؤثرة إلزدياد العمر يف عامل  :النتیجة
 .التكنولوجیا
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Olyanasab S.Z, Hazeri Geqeh A, Rameparvar A. In Search of Spiritual Factors Contributing to Longevity in the Quran. J Res Relig Health. 2017; 
3(2):102- 114.      
 
عمر اإلنسان في القرآن الكريم  بحثاً عن العوامل الروحیة لطول
   221 -202(: 2)3؛ 6931ی پژوهش در دین و سالمت.  مجله 
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 اطالعات مقاله
 35 دی 26 :دریافت
 35 اسفند 22 :دریافت متن نهایی
     31 فروردین 1 پذیرش:
















وز به روز هاى چشمگیر در علم و تکنولوژی، ربا وجود پیشرفتهدف: سابقه و 
اضطراب، افسردگى و ناآرامى بیش از پیش بر جوامع چیره شده و سالمت معنوی و به 
رو، اهمیت پرداختن به زوایای  اندازد. ازاینتبع آن سالمت جسمی انسان را به خطر می
افزایش طول عمر یکی از آثار  .شودگوناگونِ سالمت مادی و معنوی، بیشتر احساس مى
هدف این پژوهش بررسی عوامل معنوی طول عمر از دیدگاه سالمت معنوی است. 
 قرآن است.
 هاییی انجام شده، از کتابکتابخانه -این تحقیق که با روش تحلیلی  در: کار روش
شناسی، با  ی روانتفاسیر موجود و نیز از مقاالت حوزه، ی علوم اسالمی و دینی حوزه
ی موارد  ست. در این پژوهش همهموضوع سالمت معنوی و طول عمر، استفاده شده ا
گونه تضاد منافعی گزارش  براین، نویسندگان مقاله هیچ اخالقی رعایت شده است؛ عالوه
 اند. نکرده
ها نشان داده که از دیدگاه قرآن کریم، پنج عاملِ معنوی موجب طول  یافته ها: یافته
-نسان، به عاملشود؛ همچنین در قرآن بیش از عوامل مادی طول عمر اعمر انسان می
 شده است.   توجه های معنوی
های برای افزایش طول عمر در دنیای تکنولوژی، عمل کردن به عاملگیری:  نتیجه
 معنوی که در قرآن به آن توجه شده، بسیار کارساز و اثربخش است.
 :است صورت این به مقاله استناد







گرایش انسان به سالمت معنوی و دین، امرى ذاتى، عمیق و 
ی بسیارى از نیازهاى کننده دین نه تنها تأمین. دار استریشه
 وجود ین و نهفته در ژرفاى انسان است، بلکه خود، نیازى بنیاد
 احساس 6«آلکسیس کارل»به اعتقاد شود.  آدمى محسوب می
دینى جنبشى است که از اعماق فطرت سرچشمه و  عرفانى
فقدان احساس اخالقى و عرفانى . اصلى است یی گرفته و غریزه
زوال قطعى  یعناصر فعال یك ملت، زمینه بیشتردر میان 
 .(6)د بینتدارك مى راملت 
                                                          
1 Alexis Carrel 
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بینى و رضایت، معنا بخشیدن به زندگی، احساس خوش
پذیرى، نشاط سازى زندگى، ایجاد امیدوارى، مسئولیت مطبوع
شخصیت، سالمت و آرامش روان، و حرکت، انسجام و تعادل 
کارى، تحمل فشارهاى روانى، کاهش افسردگى، کاهش بزه
کاهش مصرف الکل و مواد مخدر، کاهش خودکشى، رضایت از 
ازدواج و کاهش طالق، سازگارى جهان درون و برون، کاهش 
آل پرورى، پاسخ به احساس تنهایى، بخشى و ایده ها، هدفرنج
تسریع در درمان، سالمت جسمانى  تقویت قدرت کنترل غرایز،
و افزایش طول عمر از کارکردهای سالمت معنوی در زندگی 
. با توجه به این آثارِ مهم سالمت معنوی، در (2)انسان است 
کننده در علم و  هاى خیرهشرایط کنونى که با وجود پیشرفت
تکنولوژی، روز به روز اضطراب، دلهره، افسردگى و ناآرامى 
بیش از پیش بر انسان چیره شده و سالمت معنوی و به تبع 
اندازد، اهمیت و ضرورتِ آن سالمت جسمی وی را به خطر می
پرداختن به زوایای گوناگونِ سالمت معنوی، بیشتر احساس 
این نوشتار در صدد پاسخ به این سؤال است که از  .شودمى
دیدگاه قرآن کریم کدام عوامل معنوی، موجب طول عمر 
ی مقاله این است که با واکاوی برخی از شود؟ فرضیهانسان می
ر بر افزایش توان به مواردی از عوامل معنوی مؤثآیات قرآن می
که بسیارى از موجودات از نظر گفتنی است برد. عمر انسان، پی
ساختمان طبیعى و ذاتى، استعداد و قابلیت بقا را براى مدتى 
طوالنى دارند، ولى ممکن است موانعى ایجاد شود که آنها را از 
 ی دربارهرسیدن به حداکثر عمر طبیعى باز دارد. قرآن کریم 
فرماید: در زندگی و مرگ انسان، میتأثیر سالمت معنوی 
شوند، نپندارند که هایی که مرتکب کارهای زشت میانسان»
زندگی و مرگ آنان با زندگی و مرگ کسانی که ایمان آورده و 




یی انجام شده، از کتابخانه -در این پژوهش که با روش تحلیلی 
ی علوم اسالمی و دینی، تفاسیر موجود و نیز  های حوزهکتاب
شناسی با موضوع سالمت معنوی و  ی رواناز مقاالت حوزه
ی مقاله این است که با طول عمر، استفاده شده است. فرضیه
اردی از عوامل توان به موواکاوی برخی از آیات قرآن می
برد. طی اجرای پژوهش معنوی مؤثر بر افزایش عمر انسان پی
 ی مسائل اخالقی رعایت شده است. همه
 
                                                          
احِلَاِت َسَواًء »0  یِّاِت َأن جنََّعَلُهْم كاَلَِّذيَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّ أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرتَُحوْا السَّ








با این مقدمه، برخی از عوامل معنوی طول عمر از دیدگاه قرآن 
، واژه از یكدقیق  نسبتاً یدستیابی به تعریفشود. تبیین می
معنای اصطالحی آن در معنای واژگانی و سپس  دقت نیازمند
 ، است. های مورد بحثزمینه
 مفهوم معنویت
است. « معنوی» ی از واژه مصدری جَعلی از نظر ادبی،معنویت 
معنی که خود  ی هژمعنوی نیز با افزودن یای نسبت به آن، از وا
بنابراین، معنوی یعنی  ده است.شمشتق  استمصدر میمی 
این کلمه در معانی  و در مقابل لفظی است. ؛منسوب به معنی
حقیقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و »دیگری از جمله: 
 .(4)رود  نیز به کار می« روحانی
معنای  ی التین بهی کلمه ،«spiritus» اسم از معنوی خود ی واژه
  «spirare»نیز از«  «spiritus.شده است گرفته« و دَمْ نَفس»
  است. مأخوذمعنای دمیدن یا نفس کشیدن  هب
معنا دریافت  یشود اصطالح معنویت از ریشه گاهی گفته می
به  و ستشده که مفهومی متافیزیکی در برابر حسی بیرونی ا
برابر حقیقت بیرونی آن اشاره  حقیقتی از وجودی ذهنی در
شناسی ساده که از تعابیر اتیمولوژیکی  اساس این زبان دارد. بر
توان معنویت را به روح  می ،شده گرفته ،اسالمی به معنویت
منتسب دانست که در برداشت سنتی نیز از آن به حقیقت 
اساس  ه این تعریف برشود. باید توجه داشت ک درونی یاد می
اصلی آن  یتفاوت اصلی بین معنویت و روحانیت است و ریشه
 یو دارای دو جنبه دارددر این است که حقیقت چند الیه 
عد روحانی( دارای دوم )بُ یبیرونی و درونی است که جنبه
مراتب متعددی است تا این که در نهایت به حقیقت واقعی 
 یابد. دست می
ی برای بیان گوهر و باطن دین ی واژه ،اسالمیمعنویت در سنت 
توان تاریخ پیدایش آن را همزمان با نزول  اسالم است که می
 آغازین آیات قرآن کریم بر قلب پیامبر )ص( دانست.
د، شو یك اصل مطرح می صورت گرایی در اسالم به معنویت
ایمانتان را تکمیل کنید و »فرماید:  ی نساء می در سورهچنانکه 
 (5)« 2.را تثبیت گردانیدآن 
کار  های گوناگونی به معنویت در زمینه یکه واژه ییاز آنجا
رسد امروزه، استفاده  است. به نظر می دشوارتعریف آن  ،رود می
کند: از یك  مطلب را به ذهن متبادر می معنویت دو یاز واژه
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طرف به روحانیت و تقدس و از طرف دیگر به معنادهی زندگی 
 .اشاره دارد
ها معنویت، معنادهی به زندگی انسان در این پژوهش منظور از
روشن است و ارتباط آن با عالم باال و ایمان داشتن به آن است. 
چنین معنویتی، حقیقت و واقعیتی مستقل از باور و اعتقاد 
انسان نسبت به جهان هستی ندارد. به عبارت دیگر، ارزش و 
، نسبتی مستقیم با ارزش و اعتبار یاعتبار معنویت در هر دین
 آن دین دارد. 
 اقسام اجل
آن نیز دو سبب اصلی  که شده، ختهدر قرآن دو دسته مرگ شنا
پایان یافتن توانایی و  که با یاجل مسمّ چیز است: نخست
افتد و از آن به مرگ طبیعی نیز اتفاق میظرفیت جسمی بدن 
یا مرگ زود هنگام   قاجل معلّی دوم همان  شود. دستهیاد می
 دهد.روی می آدمیرفتارهای برخی  فاقات و سبب ات است که به
نظر وجود دارد: دو  ،اجل انسان یدربارهنویسد: شیخ طوسی می
دوم . میرد مشخّص دارد که با آن می یاینکه هر انسانی، اجل اول
ناپذیر و حتمی و دیگری  اینکه انسان دو اجل دارد: یکی تخلّف
دهد؛  ا ترجیح میایشان پس از نقل این دو نظر، اوّلی ر. تقدیری
به دلیل آنکه اجل، زمان حدوث مرگ و قتل است و با تقدیر، 
. جوادی آملی در جواب ایشان (1) گویند چیزی را اجل نمی
 ازدلیل این ترجیح، تمام نیست؛ زیرا این دو قسم، گویند: می
گاه مدتى را آن ،اوست کسى که شما را از گل آفرید» یمفاد آیه
]براى شما عمر[ مقرر داشت و اجل حتمى نزد اوست با این 
 (7)6«کنید همه ]بعضى از[ شما ]در قدرت او[ تردید مى
 .(1)شود استفاده می
دقت در روایات نیز بیانگر همین نکته است که برای انسان دو 
اجل و هم اجل  ی هم کلمه ،در این آیه .نوع اجل وجود دارد
توان هر دو را به یك معنا  گمان نمی مسمّی ذکر شده است. بی
لی دانست؛ بلکه باید بین اجل به حمل کرد و دومی را تکرار اوّ
 .(3) نحو مطلق و اجل مسمّی فرق گذاشت
فوق سؤال کرد، و  ی( در مورد آیهع) اعین از امام باقر بن حُمران
آن دو اجل است: اجل محتوم و اجل »حضرت فرمود:  آن
ا هآن»فوق فرمود:  ی ( در تفسیر آیهع) امام صادق. (60)« فموقو
کند  اند؛ اجل مشروط که خدا در آن هر چه بخواهد می دو اجل
  (66).« اجل محتوم دیگری و
ند. ا همفسّران در تفسیر این دو اجل، دالیل مختلفی بیان کرد
ق تغییرپذیر است و به اجل معلّگویند: برخی از مفسران می
پیوندد و ممکن است  استناد علل ناقصه و مقتضیات، به وقوع می
                                                          
ى ِعْنَدُه ُُثَّ أَنْ ُتْم ََتْرَتُونَ » 1   .«ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي ُُثَّ َقَضى َأَجاًل َو َأَجٌل ُمَسمًّ
های الهی  بسیار جلو بیفتد که عذاب ،بر اثر اعمال نادرست انسان
بر عکس بر اثر تقوا و نیکوکاری و تدبیر و  ؛ا استهیکی از آن
 .(62) ممکن است بسیار عقب بیفتد
-ه در قرآن میکدر کتاب محو و اثبات است؛ چنان ،قاجل معلّ
دارد. خداوند هر چه را بخواهد، یی  هر اجلی، نوشته »خوانیم: 
در روایات، . (69) 2«کند محو و هر چه را بخواهد، اثبات می
و از  ، تفسیر شدهناپذیر به اجل تغییر و تبدیل« یاجل مسمّ»
الکتاب و  جمله احکام و قضای حتمی پروردگار است که در اُمّ
در روایتی آمده نیست.  پذیرو تغییر شده لوح محفوظ، ثبت
ی و موقوف قابل تقدّم و تأخّر است، اما اجل غیر مسمّ»است: 
 (64).« ی قابل تغییر نیستاجل مسمّ
ی صحیح، رعایت  گونه که سلسله عوامل مادی مانند تغذیههمان
بهداشت، خوردن صبحانه در اول وقت و ...، از نظر طبیعی 
شوند و خداوند این خواص را در  ی افزایش عمر معرفی می همای
، عواملی نیز وجود دارند که هر چند (65) آنها قرار داده است
نیست،  ارتباط ظاهری آن با طول عمر برای ما چندان روشن
ولی در قرآن بر آن تأکید شده است، که انسان به مرور زمان و 
 یابد.  های آنها دست می با پیشرفت علوم، به برخی از جنبه
خیر مرگ سخن به میان أهای وحیانی قرآنی از امکان تآموزه
از دیدگاه آیات  خیر مرگأتذیل عوامل اصلی در است. آورده 
 شود:میبیان  قرآن
 معنوی طول عمر انسان در قرآنهای عامل
 طول عمر یئلهارتباط عوامل معنوى با مسدر آیات قرآن به 
  پردازیم:اشاره شده است که در ذیل به جستجوی این عوامل می
 ه خداایمان ب -1
تواند به انسان در  ترین عوامل معنویی که مییکی از مهم
ایمان و اعتقاد راسخ »نامالیمات زندگى آرامش و قدرت ببخشد 
 است.« به قدرت الیتناهی
های ها است و برکتایمان به خدای متعال، موجب فزونی نعمت
آورد. چنانکه قرآن  آسمان و زمین را برای انسان به ارمغان می
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده »فرماید: می
 9...« گشودیم بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى
ی ی این نوشتار، آیاتی است که بیانگر رابطهئلهمس. اما (61)
 بین ایمان و فزونی عمر انسان است.
مگر »پیامبرانشان گفتند: »گوید: ی ابراهیم میقرآن در سوره
تردیدى  - ها و زمینآسمان ی پدیدآورنده - خدا ی درباره
                                                          
وٍل َأْن يَْأِتَ َو َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك َو َجَعْلَنا هَلُْم َأْزَواًجا َو ُذرِّيًَّة َو َما َكاَن لَِرسُ » 2
 «. بِآيٍَة ِإالَّ بِِإْذِن اللَّه ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب * ََيُْحو اللَُّه َما َيَشاُء َوي ُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ 
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ما ى از گناهانتان را بر شی کند تا پاره هست؟ او شما را دعوت مى
؛ یعنى (67) 6«ببخشاید و تا زمان معینى شما را مهلت دهد
ی گناهانتان را کند تا همه ایمان دعوت مى  خداوند شما را به
دارد تا راه  ببخشد و عالوه بر این شما را تا زمان معینى نگه
ی الزم را از این زندگى تکامل خویش را بپیمایید و حداکثر بهره
 یاند که نتیجه برخى مفسّران از این آیه استفاده کرده«. ببرید
به خدا و پیامبران، تأخیر مرگ انسان تا زمان دنیایى ایمان 
تأثیر ایمان . (61) مسمّى( است ناپذیر )اجل شده و تخلّف معیّن
 از لاوّشود: از دو منظر تبیین  تواند می در افزایش عمر انسان
طول  موجبتقدیر الهى چنین است که ایمان را  ؛منظر الهى
ایمان به خداوند  ؛منظر طبیعى از عمر آدمى قرار داده است. دوم
و پیامبران و تقید به حرام و حالل الهى و دستورهاى دینى، 
دى و اجتماعى و پیشگیرى از امراض و سبب افزایش امنیت فر
 و 63) ها و در نتیجه افزایش طول عمر آدمى خواهد شد بیمارى
20) . 
در حقیقت، دعوت پیامبران براى دو هدف بوده است، یکى 
سازى روح و جسم و محیط آمرزش گناهان و به تعبیر دیگر پاك
ی حیات تا زمان مقرر؛ که این دو در  زندگى بشر؛ دیگری ادامه
ى از ی تا پاره»ی . جمله(26)واقع علت و معلول یکدیگرند 
ی اخروى دعوت انبیا  ، به نتیجه.«گناهانتان را بر شما ببخشاید..
ن اشاره ی دنیوى آ، به نتیجه«شما را مهلت دهد...»ی و جمله
شود که ایمان به دعوت انبیا  . از این آیه، استفاده مى(22) دارد
هاى آنان از اجل معلّق جلوگیری کرده و حیات  و عمل به برنامه
؛ یعنی اگر (24و  29)کند پایدار می انسان را تا اجل مسمّى
انسان ایمان بیاورد، خداوند او را تا زمانى که معیّن کرده مهلت 
دهد و اگر ایمان نیاورد، قبل از رسیدن به آن، وی را به  مى
 .(25)رساند  هالکت مى
نویسد: این آیه ی هود می سوره 9ی طباطبایی ذیل آیه عالمه
ر فزونی عمر است و مراد از مستندِ تأثیر استغفارِ همراه با توبه ب
: شود توبه در این آیه ایمان است. بنابراین معناى آیه چنین مى
هایى که تاکنون داشتید  و از پروردگارتان نسبت به نافرمانى
. با (21)« آمرزش بخواهید، آنگاه به پروردگارتان ایمان بیاورید...
توان این آیه را مؤیدی برای اثرگذاری ایمان، بر این تفسیر می
 فزونی عمر انسان دانست.
از سوی دیگر قرآن، دو کارکردِ بخشش گناهان و اصالح امور را 
توانند کند که میهمراه با عمل صالح، بیان میبرای ایمانِ 
                                                          
َماَواِت َو األْرِض يَْدُعوُکْم لَِیْغِفَر َلُکْم ِمْن » 0 قَاَلْت ُرُسُلُهْم أَِفی اللَِّه َشکٌّ َفاِطِر السَّ
ونَا َعمَّ  ى قَاُلوا ِإْن أَنْ ُتْم ِإال َبَشٌر ِمْثُلَنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّ رَُکْم إىَل َأَجٍل ُمَسمًّ ا  ُذنُوِبُکْم َو يُ َؤخِّ
 «.آبَاُؤنَا فَْأُتونَا ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ َکاَن يَ ْعُبُد 
و کسانى »ی مستقیمی با فزونی عمر انسان داشته باشند: رابطه
که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند و به آن چه بر 
نازل شده...، نیز ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را  (ص)محمد 
اینکه . با توجه به (27) 2«کند بخشد و کارشان را اصالح مى مى
فطرت انسانى موافق است و مقتضای دینى است که با  ،دین حق
احکامش مطابق همان فطرتى است که خداى تعالى بشر را بر 
طلبد مگر چیزى  و فطرت اقتضا ندارد و نمى ؛آن فطرت آفریده
ه خدا چست، ایمان به آنا را که کمال و سعادت انسان در آن
اش  دنیایى زندگیوضع انسان را در  ،و عمل به آننازل کرده 
سر و . طبیعی است که اصالح امور، یعنی (21) کند اصالح مى
، بر ساز سامان دادن به تمام شئون زندگى و امور سرنوشت
 افزایش عمر انسان اثرگذار باشد.
ی دیگری که به تأثیرگذاری ایمان بر فزونی عمر انسان آیه
-ی تاریخی این مطلب را به تصویر میکند و نمونهراهنمایی می
چرا »فرماید: نس است که میکشد، مربوط به قوم حضرت یو
[ ایمان بیاورد و ایمانش به حال  هیچ شهرى نبود که ]اهل آن
[  آن سود بخشد؟ مگر قوم یونس که وقتى ]در آخرین لحظه
ایمان آوردند، عذاب رسوایى را در زندگى دنیا از آنان برطرف 
زمانی که . (23)9«کردیم و تا چندى آنان را برخوردار ساختیم
السالم([ ایمان آوردند، عذاب خوارکننده در  ]قوم یونس )علیه
زندگى دنیا را از آنان برداشتیم و تا مدتى که همان اجل طبیعى 
؛ یعنی خدا اجل (90)« آنان بود از زندگى برخوردارشان کردیم
آنان را به تأخیر انداخت و اجازه داد تا زمان اتمام عمری که 
. بیشتر (96)مند شوند برایشان مقدر کرده بود از زندگی بهره
 .اندمفسران به این برداشت از آیه، تأکید کرده
پس افراد متدین و پایبند به قوانین مذهبی، بیش از مردم دیگر 
کنند. برای اثبات این مسئله به نقل یك آمار بسنده  عمر می
شوروی، دومین قرن کنیم: نسبت تعداد اشخاصی که در  می
نفر است؛  60هزار نفر،  600گذرانند، از هر  زندگی خود را می
ی که این نسبت در آذربایجان شوروی که منطقهدر صورتی
 .رسد هزار نفر می 600نفر از هر  14نشین است، به مسلمان
توان گفت افرادِ دارای عامل معنوی ایمان، در بنابراین می
ایمان، از سالمت معنوی بیشتر و  بی شرایط مساوی با اشخاص
 تری برخوردارند.در نتیجه، از عمر طوالنی
دهد که ایمانویژه دین اسالم، نشان می بررسی تاریخ ادیان به
                                                          
احِلَاِت َو ءَاَمُنوْا ِبَا نُ زَِّل َعلىَ » 2 َر َعنهْم َسیِّئاهِتْم  َو الَِّذيَن ءَاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّ ٍد ...َكفَّ حممَّ
  .«َو َأْصَلَح بَاهلُم
ْم َعَذاَب فَ َلْو اَل كاََنْت قَ ْريٌَة ءَاَمَنْت فَ َنَفَعَها ِإَيَانُ » 3 ُُ ا ءَاَمُنواْ َكَشْفَنا َعنْه ا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّ
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های روانی و تحقق احساس امنیت و به خدا در درمان بیماری
آرامش و پیشگیری از اضطراب و وسواس و در نهایت طول عمر 
وفق بوده است. در بین دانشمندان علوم تجربی ها کامالً مانسان
شود، ارتباط مثبتی بین نیایش،  ها است که فرض مینیز مدت
نماز و باورهای مذهبی و سالمت روانی وجود دارد و اخیراً 
های تجربی برای این عقیده فراهم شناسی مذهب، حمایت روان
 .(92)کرده است 
ی ایمان به خدا برای  رسد آرامش روحی که در سایهر میظبه ن
شود، بیش از هر عامل دیگری در طول عمر فردی حاصل می
مؤثر است. بنابراین افراد مذهبی که به جهان متافیزیك و عالم 
ماوراءطبیعت اعتقاد راسخ دارند نسبت به دیگران از عمر 
 ارند.تری برخورد طوالنی
 استغفار -2
« رفغ» یاز ریشه ،استغفار به معناى درخواست مغفرت یواژه
معناى استغفار در اصطالح، به. (99) معناى پوشش استبه
 و پوشش گناه (95) آمرزش، (94) درخواست زبانى یا عملى
گناه و  مصونیّت از آثار بد آن،و هدف از  ؛از پیشگاه خدا (91)
 ، استغفار بهترین عبادت و دعاروایات در .(97) عذاب الهى است
 است.   «اهلل استغفر» یتعبیر آن، جمله تریناصلیو  شده مطرح
آثار مهم  ،استغفارتوان دریافت که با بررسی آیات قرآن، می
 شود:که به چند مورد آن اکتفا می ؛ى در پى داردمعنوى و مادّ
زمانى که  تا»ی اساس آیه بر پیشگیرى از عذاب الهى: الف(
آنان را عذاب نخواهد  خدامردم اهل استغفار باشند، 
 شود.، استغفار سبب پیشگیری از عذاب الهی می(91)6«دکر
و گفتم: از پروردگارتان آمرزش »ی در آیهآمرزش گناهان: ب( 
در پى فرمان ، (93) 2«بخواهید که او همواره آمرزنده است
به استغفار، صفت بسیار بخشنده بودن خداوند  (ع) حضرت نوح
مهم و بشارت بزرگ  ی وصف غفّار، به وعده ؛مطرح شده است
 الهى به آمرزش گناهان و نزول رحمت بر بندگان اشاره دارد
(40). 
پى درتا بر شما از آسمان بارانِ پى»ی هآیافزایش روزى:  ج(
هاى سالى با آمدن بارانخشك به نجات از، (46)9«...فرستد
 .دارداشاره فراوان، 
و شما را به اموال و پسران، یارى  ...»ی آیه ازدیاد فرزندان: د(
 ، «پدید آورد... و نهرها براى شما   ها قرار دهدکند، و برایتان باغ
 فرزندان فرزندى، یا ازدیاد  رفع مشکل بىیکی از آثار استغفار را 
                                                          
بَ ُهم وُهم َيسَتغِفرون كانَ  وما» 0   .«الّلُه ُمَعذِّ
  .«فَ ُقلُت اسَتغِفروا رَبَُّكم اِنَُّه كاَن َغّفارا» 2
ماَء َعَلیُكم ِمدرارا * وَُيِددُكم بِاَمواٍل...يُرِسِل » 3   .«السَّ
 است.  دانسته
یی که باید به آن توجه شود این است که برخی از مفسران نکته
و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید، »ی با تکیه بر آیه
مندى  [ شما را با بهره سپس به درگاه او توبه کنید، ]تا اینکه
نعمتى  ی مند سازد و به هر شایسته نیکویى تا زمانى معین بهره
د و اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى از کَرَم خود عطا کن
، یکی دیگر از آثار عامل معنویِ (42)4« بزرگ بر شما بیمناکم
و زندگی تا  (49)طوالنی عمر استغفارِ همراه با توبه را، داشتن 
 .(44)اند رسیدن به اجل مسمّی و حتمی دانسته
أَجَلٍ  یُمَتِّعْکُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى»عالمه طباطبایی در تفسیر 
یى است که  آن زمان و لحظه« أَجَلٍ مُسَمًّى»گوید: می «مُسَمًّى
یابد و به هیچ  زندگى به آن منتهى شده و در آن نقطه، پایان مى
« یُمتّعْکم»ی پس، منظور از جمله .کند وجه از آن تخطى نمى
مند کردن با زندگى دنیا  ن در حیات دنیا، بلکه بهرهمند کرد بهره
« متاع»است، چون خداى عزوجل، زندگى دنیا را در چند آیه 
چیزى جز « أجل مسمّى»تا « متاع حسن»نامیده است، پس 
برخی نیز متاع حسن را عمر . (22)زندگى خوبِ دنیوى نیست 
در نتیجه و آوری به خدا  دراز، قناعت، رها کردن مردم و روی
 .   (45) اند خواهی دانسته آمرزش
به »کند: امام جواد )ع( در دعایی به خدای متعال عرض می
« ی قبولِ عذرم... امرم را اصالح و عمرم را طوالنی گردانوسیله
(41). 
ترین عوامل توان گفت؛ با توجه به اینکه از مهمدر مجموع می
کوتاهی عمر انسان، گناه کردن است؛ و با توجه به کارکردِ 
ی حقیقی، تأثیر مثبت آن در طول زداییِ استغفار و توبه گناه
 .عمر انسان، دور از ذهن نخواهد بود
 عبادت خدای متعال -3
استحقاق و  رو، زاینانهایت فروتنى است، معنای  بهعبادت 
که نهایت کمال و فضیلت شایستگى پرستش را ندارد مگر کسی
. تفاوت عبادت با اطاعت (47) از اوست و او خداى تعالى است
در این است که عبادت، نهایت فروتنی و مخصوص خدا است؛ 
در حالی که اطاعت فقط موافقت با دستور کسی است که شامل 
 .(41)شود پدر، پادشاه، همسر و دیگران نیز می
در قرآن کریم عبادت خدای متعال، عاملی دانسته شده که 
انداخته و عمر انسان را مرگ را تا موقع اجل مسمّی به تأخیر 
خدا ، اگر چنین کنید ...خدا را پرستش کنید»دهد: افزایش می
آمرزد و تا زمان معیّنى شما را عمر  گناهانتان را مى
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پس ، پرست بودند بت)ع(  نوحزمان  چون مردم. (43)6«دهد مى
دعوت به  ،در حقیقت ،دعوت چنین مردمى به عبادت خدا
را  «اعْبُدُوا اللَّهَ»بیشتر مفسران، مراد از  توحید در عبادت است.
در این آیه، دعوت به پرهیز از شرك و پذیرش توحید در 
 اند.عبادت، دانسته
 ی، عوامل روحی و معنویبینی اله ز نظر جهانرسد ابه نظر می
از نظر این . مؤثر است انساندر اجل و سعادت  بیشتر
بینی، جهان، یك واحد زنده و باشعور است؛ اعمال و رفتار  جهان
طور کلی گناه، اطاعت و  بهالعمل دارد؛  بشر، حساب و عکس
اموری است که در سرنوشت انسان از نظر جزء امثال اینها 
به توحید در  . این آیه مردم راستکوتاهی و طول عمر مؤثر ا
یعنی اگر انسان یکتاپرست و عبادت  کند؛دعوت میعبادت 
مخصوص خدا باشد، در مقابل خدای متعال نیز گناهان انسان را 
افزاید. طبیعی است که آمرزد و بر عمر او تا مدتی معین میمی
یکتاپرستی و توحید موجب انسجام و تمرکز نیروهای جسمی و 
 شود.و همچنین افزایش عمر انسان تا مدتی معین میمعنوی 
 اطاعت از رسول خدا -4
 دن وبر انقیاد و فرمان معناى به «ع  و  ط» ی از ریشهاطاعت، 
آیات، برخی از در  .(50) نافرمانى، است و رهکَ مقابلِ ینقطه
در ردیف اطاعت از خدا، مطرح شده )ص(  اطاعت از پیامبر
ی . همچنین در آیه(56) «قُل اَطیعوا اللّهَ والرَّسولَ»: است
با  (52) ؛«اَطیعُوا الرَّسولَ... یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَطیعُوا اللّهَ وَ»
به دستور خدا الزم شده )ص(  توجه به اینکه اطاعت از پیامبر
مَن یُطِعِ »: شود است، اطاعت از وى اطاعت از خدا محسوب مى
از پیامبرانى چون عیسى،  قرآن (59).«الرَّسولَ فَقَد اَطاعَ اللّهَ
کند که پیام مشترك  نقل مى)ع(  نوح، هود، صالح، لوط و شعیب
آنان براى قوم خود، امر به تقواى الهى و اطاعت از خویش بوده 
 .(54) «فَاتَّقوا اللّهَ واَطیعون»است: 
؛ از جمله: اطاعت از خدا و رسول، آثار و برکاتى در پى دارد
قرار ، (51) 9ورود به بهشت، (55) 2مندى از رحمت الهى بهره 
 رستگاریرسیدن به و  (57) 4شدگان داده  گرفتن در کنار نعمت
یکی دیگر از کارکردهای عامل معنویِ اطاعت و . (51) 5بزرگ
                                                          
ى..اْعُبُدواْ اهلل...»...  0 رُْكْم ِإىل َأَجٍل ُمَسمًّ  «. .يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َو يُ َؤخِّ
 َو َأِطیُعوا اللََّه َو الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ 2
تِْلَک ُحُدوُد اللَِّه َو َمْن يُِطِع اللََّه َو َرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت ََتْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَْناُر خاِلديَن  3
 فیها َو ذِلَک اْلَفْوُز اْلَعظیمُ 
يقنَي َو َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَّ  4 دِّ ُسوَل فَُأولِئَک َمَع الَّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبیِّنَي َو الصِّ
احِلنَي َو َحُسَن أُولِئَک َرفیقاً  َهداِء َو الصَّ  الشُّ
 فَ ْوزاً  فازَ  دْ فَ قَ  َرُسوَلهُ  وَ  اللَّهَ  ُيِطعِ  َمنْ  وَ  ُذنُوَبُکمْ  َلُکمْ  يَ ْغِفرْ  وَ  أَْعماَلُکمْ  َلُکمْ  ُيْصِلحْ  5
 َعظیماً 
فرمانبرداری از رسول، فزونی عمر انسان و زندگی کردن تا اجل 
حتمی است؛ در قرآن کریم از زبان حضرت نوح )ع( آمده است: 
اگر چنین کنید، خدا گناهانتان را ! اییدو مرا اطاعت نم»
. (43) 1«دهد عمر مىطول آمرزد و تا زمان معیّنى شما را  مى
استمرار حیات  ی اطاعت از پیامبر الهی، زمینهپس باید گفت که 
و موجب افزایش طول عمر  استی ن و مسمّانسان تا اجل معیّ
 شود. انسان می
 تقوای الهی -5
در حفاظ قرار عبارت است از  تقوا نویسد:راغب اصفهانى مى
مواردى که لفظ  در. (53)انگیز  در برابر امور هراس نفس دادن
بر  مفسران ،«اتقوا اللّه» مانند باشد،فعل  )اللّه( مفعولِ جالله
-میتقدیر  مضاف در در نقشامر ناگوارى را  ،ب کاربرد واژهحس
 . ... من اللّه و [البعد] ،اللّه [عذاب] ،اللّه [سخط]همانند  گیرند؛
 «اتقاءُ اللّهِ انّما هُو إتقاءُ عَذابِهِ» :گویدالبیان مى سى در مجمعبرِطَ
 :گویدبقره مى ی سورهی ذیل دومین آیه نیز ابن عاشور .(96)
ترسند... و نفس متقین کسانی هستند که از غضب خدا می»
 (10)« کنند.خود را از غضب الهی حفظ می
دورى از  ،عذاب الهى از خویشتندارى نگه راهتوان گفت که مى
مفهوم تقواى  ،بنابراین ست.ا نافرمانى خدا و پیروى از اوامر او
دن حفظ کر داشتن و یا نگهخودمهاری عبارت است از:  الهى
اطاعت از  با ،(...  خدا و دورى از ،)قهرخدا عذاب الهى خویش از
و. با مشهور شدن این معنا در قرآن و خدا و ترك نواهى ا اوامر
اطالق شده  محرماتترك  و واجباتانجام به تقوا زبان شرع، 
تقوی عبارت است از انجام دادن » :نویسدمی رازى فخراست. 
هر چند که مراتب  ؛(16)« واجبات و ترك کردن محرمات
 مختلفی نیز برای آن بیان شده است.
کارکردهای مختلفی برای تقوا در قرآن کریم بیان شده است؛ 
های ها است و برکتنعمت عامل معنوی تقوا موجب فزونی
و اگر مردم »آورد:  آسمان و زمین را برای انسان به ارمغان می
شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از 
؛ یکی از این (12) 7...« گشودیم آسمان و زمین برایشان مى
م برکات، اثرگذاریِ تقوی بر طول عمر انسان است که قرآن کری
که خدا را بپرستید و از او پروا دارید و »...کند:  بر آن تأکید می
مرا فرمان برید ]تا[ برخى از گناهانتان را بر شما ببخشاید و 
                                                          
ى......» 6 رُْكْم ِإىل َأَجٍل ُمَسمًّ   .«َو َأطیُعوِن* يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َو يُ َؤخِّ
ماِء َو اأْلَْرِض َو لِکْن   آَمُنوا َو ات ََّقْوا َلَفَتْحنا  َو َلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقري 2 َعَلْیِهْم بَ رَکاٍت ِمَن السَّ
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؛ یعنی با (43) 6«د[ شما را تا وقتى معیّن به تأخیر انداز ]اجل
رعایت تقوای الهی، سالمت معنوی انسان، تأمین و مرگ به 
، شود تأمل باید در آیه یی کهبنابراین نکته. (19)افتد تأخیر می
که ایمان  این است که گناهان در کوتاهی عمر مؤثرند، همچنان
ها ای انساندن اجل مسمّطول عمر و به تأخیر افتا موجبو تقوا 
 .شودمی
و از پروردگار خویش آمرزش بطلبید، »فرماید:  ی دیگر مىدر آیه
سوى او بازگردید تا شما را تا مدّت معینى )از مواهب  سپس به
مند سازد و به هر صاحب  خوبى بهره زندگى این جهان( به
 فضیلتى، به مقدار فضیلتش ببخشد؛  و اگر )از این فرمان( روى
 (14) 2«گردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگى بیمناکم.
و خداوند آنها را به )کیفر( گناهانشان »فرماید:  همچنین می
آنها که بر اثر : »)ع( فرموده است امام صادق. 9(15) «گرفت
میرند بیش از آنهایند که به مرگ الهى از دنیا  گناهان مى
کنند،  که بر اثر نیکوکارى عمر طوالنى پیدا مى روند و کسانى مى
بیش از کسانى هستند که بر اثر عوامل طبیعى عمرشان زیاد 
 .(11)شود  مى
برم از به خدا پناه می»فرماید: میهمچنین در روایتی دیگر 
-ها را نزدیك می دهند و مرگکه نابودی را شتاب میگناهانی 
کنند و آنها قطع رحم و آزردن و ها را ویران میسازند و خانه
 (17).« نافرمانی پدر و مادر و ترك احسان و نیکی است
 که ده استآم)ع(  از امام جوادراین، در روایتی دیگر ب عالوه
سبب گناهان بیشتر از مرگ  مرگ آدمی به» د:نفرمایحضرت می
سبب نیکوکاری  حیاتش به ی هی اَجَل است و ادامبه واسطه
 (11)« است. عمر طبیعی یهواسط بیشتر از حیاتش به
از  ،گذارداینکه گناهان و یا رفتار آدمی در جهان تکوین اثر می
ست که نظام هستی بر اساس اسباب و علل آفریده شده ا آن رو
گذارد، ثیر میأدر امر جهان دیگر ت ،است و هر کاری در جهان
موجب افزایش ، های فسیلیسوخت چنانکه افزایش مصرف
زن در جو و افزایش اُ یی و آسیب دیدن الیهیگازهای گلخانه
شود. امام گرما و مرگ و میر گیاهان و جانوران بسیاری می
-نظام سبب و مسببی جهان آفرینش می ی( دربارهع) صادق
از جریان امور، مگر از طریق  خداوند ابا و پرهیز دارد» فرماید:
 (13).« نها، پس برای هر چیزی سببی قرار داده استاسباب آ
                                                          
رُْکْم ِإىل َأَجل ُمَسّمًى 3ِن اْعُبُدوا الّلَه َو ات َُّقوُه َو َأِطیُعوِن ا -0 يَ ْغِفْر َلُکْم ِمْن ُذنُوِبُکْم َو يُ َؤخِّ
ُر َلْو ُکْنُتْم تَ ْعَلُمونَ ِإنَّ َأَجَل الّلِه ِإذا ج  4اَء ال يُ َؤخَّ
ي َو يُ ْؤِت ُکلَّ ذي   َو َأِن اْسَتْغِفُروا رَبَُّکْم ُُثَّ ُتوبُوا ِإلَْیِه َُيَتِّْعُکْم َمتاعاً َحَسناً ِإيل-2 َأَجٍل ُمَسمًّ
 َفْضٍل َفْضَلُه َو ِإْن تَ َولَّْوا َفِإينِّ َأخاُف َعَلْیُکْم َعذاَب يَ ْوٍم َکبريٍ 
بُوا ِبآياتِنا َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوهِبِْم َو اللَُّه َشديُد   -3 َکَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َو الَّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َکذَّ
 اْلِعقابِ 
های طول عمر یکی از علترسد که بنابراین، به نظر می
نیکوکاران، تأثیر تکوینی است که خدای تعالی در اعمال صالح 
طور  ی است که بهیگونه قرار داده است. ویژگی اعمال نیك به
شود و علت راد صالح میطول عمر اف موجبطبیعی و فطری 
آرامشِ حاصل از ارتباطِ عمیقِ  طریقتأثیری است که از  ،دیگر
 نآنا ،رو ازاین است. دست آمده های صالح، با خدا بهقلبی انسان
که در پرتو اضطراب و نگرانی برای افراد بسیاری  هایاز بیماری
طول عمر و این امر،  ی ؛ در نتیجهنددهد، در اماندیگر رخ می








قرآن در مورد بیان عوامل افزایش طول عمر انسان ساکت نبوده 
های معنوی طول  کند که عاملو پنج عامل اصلی را معرفی می
عمر انسان هستند. عواملی چون ایمان، استغفار، توحید در 
ت و تقوای الهی که سبب سالمت عبادت خدای متعال، اطاع
معنوی و ازدیاد عمر انسان است. این پژوهش نشان داده که در 
 های معنویقرآن بیش از عوامل مادی طول عمر انسان، به عامل
برای افزایش طول عمر در دنیای رو،  شده است. ازاین توجه
های معنوی که در قرآن به آنها تکنولوژی، عمل کردن به عامل
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